

















































































































































下程検査 F且黒 璽圃哩司圃・"、評価西 下型寝室 霜黒 評価i.i、
積木模様 18 4 類似 21 8 
絵の概念 13 6 単語 31 9 
行列推理 12 3 理解 20 9 
語音配列 10 3 記号探し 20 4 


















数と計算 10/11 (90. 9%) 4/11 (40.4%) 
量と測定 3/5 (60%) 2/ 7 (28. 6%) 
図形 2/4 (50%) 3/4 (75%) 
数量関係 2/5 (40%) 2/3 (回.7%) 
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